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REPORTS UPON ARCHAOLOGICAL RESEARCH 
Vol. 1. Ornamented Tombs in Higo. ...By K. Hamada & S. Umehara. 
47 Plates (1917) Out 0/ P;ルlt
Vol. I. Excavation of Neolithic Sites at Ko， Kisbi， &c. 
. By K. Hamada， S.Umehara， S.Shimacla & B. Suzuki. 
31 Plat田 (1918) Out o( Print 
Vol. II. Ornamented Tombs in Kyushu.... 
By K. Hamada， S.Shimada & S. U mehara. 
Corpus of the Yayoi-Type Pottery. 
35 Plates (1918) Out 0/ Print 
Vol. IV. Second Excavation at Ko， &c. ...By K. Hamada & K. Hasebe. 
2勾4Plates (ο1920) Out ~ゲ! Pr月i，
Vol. V. Excavation of the Shell-Mounds at Tsukumo and Todo-
roki. 
By K. Kiyono， M. Sakakibara， S.Shimada & K. Hamada. 
53 Plates (1920) Out 0/ p，引zt
Vol. VI. Excavation of the Shell司Moundat Idzumi. 
By K. Hasebe， S.Shimada & K. Hamada. 
A Prehistoric Site at Ibusaki. .. ...…... By K. Hamada. 
39 Plates (1921) Out 0/ p，月{nt
Vol. VII. Christian Relics Found at M. Higashi's House near 
Takatsuki.………...………・..By 1.Shimmura. 
Tomb-Stones of the Christians in the 17th Century Found 
near Kyoto. ……... ...By K. Hamada & S. Shimmura. 
Two Horse-Saddles with Pictures of Portuguese Mer-
chants， &c. …………By K. Hamada & S. Umehara. 
Corpus of the Bronze Implements Found in ]apan. 
1 Coloured & 39 Collotype Plates (1923) 6 】同
Vol. VIII. Ancient Sepulchre at Midzuo， Omi. By K. Hamada & S. U mehara. 
Corpus of the Gold EaトPendants，&c. Found in ]apan. 
21 Plates (1923) Out 0/ Prinl 
Vol. IX. Rock-Cut Buddhist Images in the Province of Bungo.… 
By K. Hamada. 
7 Plates (1925) OutゲPrint
Vol. X. Studies on the Remains of Ancient Bead-W orkers in 
Idzumo・………ByK. Hamada， S.Shimada & S. Umehara. 
Corpus of the Polished Arrow-Heads and Daggers Found in ]apan. 
43 Plates (1927) 8 Yen 
Vol. XI. Studies on the Prehistoric Site at Okamomo， Suku， in 
the Province of Chikuzen.... …-一… ...ByS. Shimada. 
A Special Study of the Ancient Mirrors Found at Oka-
moto， Suku. 一……….• • • •• ••• By S. U mehara. 
30 Plates (1930) 8 Yeη 
Edited by the ARCHAOLOGIGAL IN5TITUTE， KYOTO IMPERIAL UNIVERSITY.， 
Publishers: The T oko.5hoin， 23 Kitakoga・cho，Kanda，Tokyo. 
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